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Industri pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor pendapatan yang 
sangat besar dampaknya bagi suatu daerah maupun Negara. Timor Leste memiliki 
potensi wisata yang besar. Keindahan alam, kekayaan budaya, lokasi dan 
bangunan bersejarah, letak geografis yang baik, diantara dua negara 
raksasa:Australia dan Indonesia yang memiliki hubungan historis, kultural dan 
politis dengan Timor-Leste yang akan menjadi potensi besar bagi pengembangan 
pariwisata.  
Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Multi Attribute Decision 
Making (MADM) pada Sistem pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Tempat 
Berwisata di Timor Leste dengan mengunakan metode ELimination Et Choix 
Traduisant la RealitÃ© (ELECTRE). Pada paper ini penulis mengambil tiga 
kriteria sebagai atribut untuk proses pengolahan data yakni Biaya (ketersediaan 
dana oleh user), Jarak (Estimasi jarak tempat wisata yang diinginkan) Waktu 
(Ketersediaan waktu berwisata oleh user). Sistem dibangun dengan PHP 
Framework Code Igniter dengan fasilitas inputan yang disediakan sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi web yang memberikan 
informasi rekomendasi kepada user atau pengguna dalam hal ini merupakan calon 
wisatawan. Rekomendasi yang diberikan sistem didasarkan pada masukkan yang 
diberikan user kemudian diproses dengan Metode ELECTRE sehingga 
menghasilkan rekomendasi tempat berwisata.  
 















Tourism industry, nowadays, is one of income sectors having a great 
contribution for a region or country. Timor Leste has a great potential tourism 
with its natural beauty, cultural richness, locations, and ancient places. Its 
geographic location between two big countries – Australia and Indonesia – having 
historical, cultural, and political relations with Timor Leste contributes a great 
potential for tourism development in Timor Leste. 
This study focused on Multi Attribute Decision Making (MADM) 
implementation in Decision Support System (DSS) for selecting tourism places in 
Timor Leste with ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la RealitÃ©). In 
this study, researcher took three criteria as attributes for data processing process: 
(1) Cost (User’s fund availability); (2) Distance (Estimation of desired tourism 
place distance); and (3) Time (User’s time availability). The system was built 
using PHP Framework Code Igniter with input facility provided as planned 
criteria. 
This study found a web application providing recommendations and 
information to users (potential tourists). Recommendations provided are based on 
inputted items from users, and then they are processed with ELECTRE method. 
Therefore, the application shows a recommendation list of tourism places. 
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